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Presentación del Dossier 
 
 
iencia Nueva, Revista de Historia y Política, es una publicación académica editada 
por la Maestría en Historia de la Universidad Tecnológica de Pereira, cuyo objetivo 
en sus dos años continuos de existencia ha sido el de consolidarse como una 
plataforma de difusión de investigaciones originales en el ámbito de la Historia y la Ciencia 
Política, para acompañar los procesos de formación académica y visibilizar los resultados de 
los trabajos de investigación de estudiantes y grupos de investigación adscritos al posgrado. 
Es por ello que hoy presentamos el Dossier especial “Perspectivas sobre los cien años de la 
Revolución rusa”, como una contribución a la revisión crítica de las narrativas que han 
prevalecido sobre este proceso histórico tan fundamental para comprender de manera 
profunda el siglo XX a nivel mundial, y a la puesta en común de otras narrativas que pueden 
surgir a partir de dicha revisión. 
La idea de elaborar este dossier especial como un número adicional a los dos que 
anualmente edita Ciencia Nueva, surgió en el Coloquio “Perspectivas sobre los cien años de 
la Revolución rusa”, evento académico que la Maestría en Historia de la UTP coordinó y 
realizó el 21 de noviembre de 2017 como una apuesta por reflexionar alrededor de los 
impactos y los procesos históricos en los que la Revolución Rusa de 1917 influyó en los 
territorios latinoamericanos en especial en Colombia en los ámbitos de lo político, lo social 
y lo cultural. Es por ello que el dossier recoge cinco artículos que fueron resultado de las 
ponencias presentadas en dicho evento. 
En primer lugar, tenemos el artículo “Apuntes sobre el Centenario de la Revolución 
rusa (1917-2017). Cambios y descambios: revolución cultural en la Cortina de Hierro”, en 
el cual el autor Winston Manuel Licona efectúa un análisis de las continuidades y las rupturas 
en una especie de revolución cultural, evidenciadas en el periodo comprendido entre la 
Revolución rusa de 1917 y la caída del Muro de Berlín en 1989. En segundo lugar, el artículo 
“El ejército que salvó a la humanidad” de Leonardo Agudelo Velásquez plantea una 
descripción analítica de los hechos que condujeron al triunfo del Ejército Rojo de la URSS 
sobre el fascismo que se había alzado en Europa en la Segunda Guerra Mundial. En tercer 
lugar, Luis Felipe Marín Guzmán propone una lectura crítica y actualizada al presente de “El 
Estado y la Revolución”, obra escrita en 1917 por Vladimir Lenin, analizada en el artículo 
“Para una lectura de “El Estado y la Revolución” cien años después. Necesitamos una 
nueva estrategia revolucionaria”. En cuarto lugar, los autores Jhon Jaime Correa y Christian 
Javier Niño presentan el artículo “Notas para investigar la presencia de la izquierda en 
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cuenta de acciones, personajes y procesos de la izquierda en la ciudad entre 1916 época en 
la que Ignacio Torres Giraldo se empezó a perfilar desde Pereira como una de las figuras más 
importantes de la izquierda nacional en el siglo XX y 1989 año en el que fue asesinado 
Gildardo Castaño, concejal por la Unión Patriótica y miembro del Comité Central del PCC-
Risaralda. En quinto lugar, Natalia Agudelo Castañeda realiza un análisis en torno a la 
vinculación orgánica del cine ruso con la Revolución de octubre de 1917, argumentando que 
el cine de la época fue fundamental para contribuir a la instauración simbólica del ideario de 
la Revolución. Este análisis está presente en su artículo “El cine soviético a propósito de los 
cien años de la Revolución rusa”. 
Por último, se tiene el artículo escrito por Alberto Antonio Berón, titulado “Un 
marxista en Nueva York”. Si bien éste no hizo parte de las ponencias presentadas en el 
Coloquio mencionado, plantea una reflexión sobre la historia en la que se tejen relaciones 
entre cuatro teóricos Marshall Berman, Karl Marx, Georg Lukács y Walter Benjamin y 
algunos aspectos de la historia reciente, concretamente los acontecimientos de Mayo de 1968, 
lo que también propone una lectura diferente del siglo XX. 
Esperamos que este dossier especial suscite el debate en torno a nuevas perspectivas 
de análisis sobre los hechos históricos que se han narrado desde las mismas “orillas” o lugares 
de enunciación, y dé paso a la visibilización y propuesta de nuevas opciones temáticas, 
metodológicas y teóricas sobre la historia.  
Agradecemos a los miembros del Comité Curricular de la Maestría en Historia y del 
Comité Editorial de Ciencia Nueva, Revista de Historia y Política, quienes dieron el soporte 
académico del Coloquio “Perspectivas sobre los cien años de la Revolución rusa” realizado 
en noviembre de 2017, y de la publicación un año después de este Dossier Especial. De 
manera especial, agradecemos al asistente editorial Christian Javier Niño, quien se encargó 
de la corrección de estilo y la maquetación de los artículos; al monitor Andrés Felipe Rivera 
Echeverri, quien diseñó la portada del dossier; y al personal de Recursos Informáticos y 
Educativos de la Universidad Tecnológica de Pereira, sobre todo a la Ing. Ángela Vivas y al 
Ing. Jhonathan Vergara, quienes nos brindan la asistencia técnica en la plataforma de Open 






Los Directores.  
Pereira, 05 de diciembre de 2018.  
